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La presente investigación titulada “Impacto económico del Covid-19 en la situación 
económica del primer semestre 2020 de la empresa Melacentro Blas'S S.R.L. - 
Nuevo Chimbote, 2020”, tiene como objetivo determinar el impacto económico del 
Covid-19 en la Situación económica del primer semestre 2020 de la empresa 
Melacentro Blas'S S.R.L. - Nuevo Chimbote, 2020. 
 
La presente investigación es de tipo aplicada, de diseño descriptivo correlacional, 
el diseño es no experimental de corte transeccional. La población que se tiene en 
el presente estudio está formada por los Estados Financieros de la empresa 
Melacentro Blas’s S.R.L. desde el inicio de actividades hasta la actualidad. La 
muestra está constituida por el Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados del primer semestre 2019 y 2020 de la empresa Melacentro Blas’S; así 
mismo se aplicó dos instrumentos: el primero es la guía de análisis documental y el 
segundo es la guía de entrevista que sirvieron de sustento para el desarrollo del 
objetivo general; entrevistas fiables y debidamente validadas para la recolección de 
datos de las variables en estudio, procesando la información mediante el programa 
estadístico SPSS V.21. Como resultado se obtuvo que el Covid-19 tiene impacto 
positivo en la Situación Económica de la empresa Melacentro Blas’S, Nuevo 
Chimbote 2020; con un coeficiente de correlación de R de Pearson = 0.745. De tal 
forma que el grado obtenido tiene un mayor nivel de significancia al 5% (p<0.05). 
La investigación se concluye en que comparó los resultados obtenidos en la 
evaluación de la situación económica del primer semestre 2020 con el 2019 
teniendo que en comparación con el 2019, las variaciones fueron notorias en los 
Indicadores del ROA, ROE y ROI teniendo variaciones negativas del 79%, 75%, 
82% respectivamente. 
 







This research entitled “Economic impact of Covid-19 on the economic situation of 
the first semester 2020 of the company Melacentro Blas'S S.R.L. - Nuevo Chimbote, 
2020”, aims to determine the economic impact of Covid-19 on the economic 
situation of the first semester 2020 of the company Melacentro Blas'S S.R.L. - New 
Chimbote, 2020. 
The present investigation is of an applied type, with a correlational descriptive 
design, the design is non-experimental with a transectional cut. The population in 
this study is made up of the Financial Statements of the company Melacentro Blas’s 
S.R.L. from the beginning of activities to the present. The sample consists of the 
Statement of Financial Position and Statement of Income for the first semester 2019 
and 2020 of the company Melacentro Blas’S; Likewise, two instruments were 
applied: the first is the document analysis guide and the second is the interview 
guide that served as support for the development of the general objective; Reliable 
and duly validated interviews for data collection of the variables under study, 
processing the information using the SPSS V.21 statistical program. As a result, it 
was obtained that Covid-19 has a positive impact on the Economic Situation of the 
company Melacentro Blas’S, Nuevo Chimbote 2020; with a correlation coefficient of 
Pearson's R = 0.745. In such a way that the grade obtained has a higher level of 
significance at 5% (p <0.05). The research concludes in that it compared the results 
obtained in the evaluation of the economic situation of the first semester 2020 with 
2019, taking that compared to 2019, the variations were noticeable in the ROA, ROE 
and ROI Indicators, having negative variations of 79 %, 75%, 82% respectively. 
 




La presente investigación se realizó en base a la incertidumbre actual que 
atraviesan las empresas en general, inmersas en una realidad económica que 
tomará mucho tiempo el poder recuperarse. Producto del brote mundial de la 
pandemia denominada Covid-19, el estado peruano decretó el estado de 
emergencia nacional, conllevando al aislamiento social obligatorio en todos los 
rincones de nuestro país, esto trajo consigo el cierre y la inoperatividad de 
establecimientos, industrias, ferreterías, etc. Si bien es cierto, producto del 
aislamiento social obligatorio las entidades públicas y privadas dejaron de 
operar; hoy en día es una interrogante el hecho de que las empresas puedan 
volver a operar con normalidad, y el reinsertarse gradualmente a una economía 
golpeada por el Covid-19.  
En España, nos menciona Albarracín (2020) que el brote del Covid-19 ha 
generado desestabilizaciones tanto en el ambiente social como en el sanitario, 
todo ello, continúa impactando a las entidades de la región sin distinción de 
sectores. Precisa también que el hecho, no tiene antecedentes, pues está 
revirtiendo el entorno económico en las empresas. En la Región de Murcia, se 
encuentra la empresa Construcciones y Servicios del Sur que tiene como 
actividad económica la enajenación de artículos para la construcción de 
puentes, edificios y otras construcciones; la misma que, se encuentra en un 
proceso de evaluación de su situación económica, pues la demanda de sus 
productos se redujo considerablemente afectando sus ingresos y originando 
pérdidas en sus resultados, además, se prevé el cierre de ciertas áreas de la 
organización por los efectos en su patrimonio y el mantenimiento de costos 
fijos.  
A nivel nacional, la realidad que atraviesan las empresas es extremadamente 
preocupante, ya que, para definir su continuidad en el mercado, el principal 
golpe que han tenido está direccionando a sus ingresos, y que estos se han 
visto afectados a raíz de la publicación del Decreto Supremo Nº 044-2020, que 
puso en estado de emergencia el territorio peruano. Los sectores que estaban 
considerados dentro del marco del mencionado decreto, se encontraban en la 
obligación de frenar sus actividades afectando sus ingresos ordinarios y se 
vieron en la necesidad de acceder a subsidios gubernamentales para poder 
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contrarrestar ciertos escenarios económicos que ayudaron a mantener su 
estadía. Ante ello, el empresario tuvo la necesidad de evaluar el estado en que 
se encontraba su organización y poder determinar medidas que impulsen el 
desarrollo de sus actividades. Se tuvo la necesidad de cuantificar los cambios 
originados teniendo como base periodos históricos, obteniendo medidas para 
la reactivación del ente económico. Para los analistas de información 
económica, esta pandemia ha generado incertidumbre acerca del tiempo que 
conllevaría la recuperación del nivel económico que se tenía en periodos 
pasados ya que ello atentó contra el cumplimiento de las características 
cualitativas para la preparación de los Estados Financieros.  
La empresa Melacentro Blas'S S.R.L., realiza la comercialización al por mayor 
y menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipos de 
fontanería y calefacción, la misma que se encuentra ubicada en Av. Pardo 1737 
Miraflores Bajo Mz. 2 Lt. 20 Chimbote, Santa, Ancash: se tuvo la necesidad de 
determinar los cambios producidos por el cierre temporal de operaciones, 
identificando el nivel de reducción de ventas, nivel de gastos mantenidos en el 
periodo de aislamiento social, pérdidas generadas, entre otros. Todo ello con 
el fin de anticiparse a acciones futuras que fueron determinantes para la 
continuidad de operaciones de la empresa, pues el efecto económico que 
conlleva el cierre de actividades formará parte de un hecho histórico. Ante la 
realidad expuesta, se formuló el siguiente problema: ¿Cuál es el impacto 
económico del Covid-19 en la situación económica del primer semestre 2020 
con el 2019 de la empresa Melacentro Blas'S S.R.L. – Nuevo Chimbote, 2020? 
La investigación se justificó teóricamente ya que se realizó con el propósito de 
generar y potenciar conocimientos existentes relacionados al Covid-19 en el 
ámbito económico, ello a través de la definición de teorías relacionadas al tema, 
conceptualización de aspectos, tipos, métodos e importancia que ayudaron al 
entendimiento de la variable.  
La investigación tuvo como justificación práctica lo siguiente, el análisis, 
interpretación y comparación del estado económico período a período, es de 
suma importancia de manera que el producto generado ayudó a la toma de 
decisiones por parte de la gerencia, pues esta última prevé el rumbo de la 




diagnosticar la situación en la que se encuentra la empresa MELACENTRO 
BLAS'S S.R.L. 
En la justificación metodológica se tuvo que, la investigación se realizó 
siguiendo el procedimiento científico y haciendo uso de técnicas e instrumentos 
de investigación tales como guía de entrevista y guía de análisis documental, 
entre otros, para la recopilación de información de fuentes confiables como lo 
son los estados financieros.  
Para responder la interrogante formulada, la investigación tuvo como objetivo 
general: Determinar el impacto económico del Covid-19 en la Situación 
Económica del primer semestre 2020 de la empresa MELACENTRO BLAS'S 
S.R.L. - Nuevo Chimbote, 2020; asimismo, se formulan los siguientes objetivos 
específicos; analizar la situación económica mediante la aplicación de ratios y 
análisis vertical/horizontal del primer semestre 2020 con el 2019, interpretar los 
resultados obtenidos mediante la aplicación de ratios y análisis 
vertical/horizontal del primer semestre 2020 con el 2019; y finalmente, 
comparar los resultados obtenidos en la evaluación de la situación económica 
del primer semestre 2020 con el 2019 de la empresa MELACENTRO BLAS'S 
S.R.L.  
Asimismo, se tiene que Hipótesis Central Hc= El Covid-19 tiene un impacto 
económico significativo en la situación económica del primer semestre 2020 
con el 2019 de la empresa MELACENTRO BLAS'S S.R.L. - Nuevo Chimbote, 
2020; la Hipótesis Alternativa es Ha= El Covid-19 tiene un leve impacto 
económico en la situación económica del primer semestre 2020 con el 2019 de 
la empresa MELACENTRO BLAS'S S.R.L. - Nuevo Chimbote, 2020; y por 
último la Hipótesis Nula Ho= El Covid-19 no tiene un impacto económico 
significativo en la situación económica del primer semestre 2020 con el 2019 






II. MARCO TEÓRICO 
En la investigación, se incluyeron estudios relacionados que sirvieron de 
complemento al momento de analizar nuestros resultados, pues estas tienen 
en común alguna de las variables de estudio. Sin más preámbulo se hace 
mención de las investigaciones más relevantes encontradas durante el proceso 
de investigación.   
En los trabajos previos a nivel internacional, se tuvo a Domínguez & Domínguez 
(2016) realizado en la ciudad de Madrid, quienes evaluaron los efectos en los 
distintos aspectos, tanto social, político, económico y sanitario producido por 
desastres naturales, concluyendo que en términos monetarios, la ocurrencia de 
estos fenómenos incrementa los costes estimados de mantenimiento; además, 
estos desembolsos monetarios no muestran un perfil lineal, sino con diferentes 
altibajos que expresan la gravedad de los eventos; sumado que, genera un 
daño a la economía nacional, quiebran la cadena de operaciones y de 
suministros empresariales. 
También se tuvo a López (2015) en su investigación realizada en México, se 
llegó a la conclusión que los daños producidos por los fenómenos Karl y 
Matthew dejaron efectos en la economía difíciles de cuantificar; sin embargo, 
los sectores más afectados fueron el comercio, infraestructura o construcción y 
el sector productivo, generando pérdidas por el crecimiento de costes o gastos 
en los materiales empleados en su producción y dejando consigo mercaderías 
inutilizables. Durante el fenómeno, las empresas que se encontraban en los 
sectores mencionados afrontaban el cierre temporal de sus actividades, pues 
ello contribuyó en frenar el aumento de costes.   
A nivel nacional, nos indica Quispe (2016) en su investigación realizada en la 
ciudad de Puno, concluyó que el análisis del estado económico realizado, es 
de gran apoyo, ya que se pudo determinar las variaciones económicas y ello 
influye en la toma de decisiones por parte de la gerencia de la organización 
Contratistas Generales Comatsur S.C.R.L. Posteriormente, mediante la 
comparación de periodos de las partidas más significativas se observó  que las 
ventas generadas por la empresa disminuyeron significativamente, logrando un 
indicador del -45.67% en comparación a los ingresos del año 2014; por otro 
lado el Costo de Ventas tuvo un ligero incremento partiendo del 75.98% para el 
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año 2014 y llegando a ser en el 2015 el 82.68%. Si analizamos contablemente 
estos resultados, se pudo determinar que no existe una relación entre el costo 
de ventas, asumiendo que el nivel de costos fijos a incrementado en el último 
periodo. En general, los resultados son desafiantes ya que las medidas a tomar 
deben revertir el estado determinado. 
Por otro lado, se tiene la investigación de Ramirez ( 2017) realizada en la ciudad 
de Trujillo quien analizó la situación cuyo origen fue el cambio climático y por 
consecuente el fenómeno del niño costero, llegando a la conclusión que, no 
solo afectado la parte geográfica, sino también ha modificado la economía, 
pasando a ser netamente inestable y negativa. Considerando ello, el gobierno 
con el fin de permanecer alertas a cualquier evento posterior decretó muchos 
departamentos en estado de emergencia. Puntualmente, la provincia de Trujillo 
fue una de las más afectadas y, dentro de esta, el distrito de El Porvenir. Las 
micro y pequeñas empresas cuya actividad económica se desarrollaba en esta 
zona, fueron afectadas al menos el 50% debido a que no contaban con medidas 
para mitigar los intensos fenómenos de la naturaleza. Al menos 250 mypes 
entre agrícolas, industriales, comerciales y de servicios indicaron que sus 
equipos y maquinarias para producir fueron afectados, generando que estas se 
detengan perjudicando la economía de las mismas. La pérdida cuantitativa 
económica figura en más del medio millón de soles, ya que su principal fuente 
de ingresos que son sus ventas de productos, fueron enormemente afectados. 
La parte geográfica de la zona fue dañada y con ello la infraestructura por lo 
que no se hizo entrega de los productos y servicios a los clientes. La totalidad 
de la pérdida económica asciende a los s/ 9´847,360 nuevos soles, lo que 
involucra también a los menos afectados. 
En el ámbito local, se tuvo Abanto (2018) en una investigación realizada en 
Chimbote, concluyó que el análisis de los periodos 2015-2017, a través de 
indicadores financieros mostró que la empresa cuenta con una escasa 
rentabilidad sobre los recursos propios (activos), ello se desprende porque los 
últimos dos años los ingresos fueron reducidos y se estima que no se está 
haciendo un buen uso de los activos para generar ganancias, asimismo, la 
rentabilidad patrimonial en el año 2015 fue de -2.43 %, y 20.02 % en el 2016, 
por lo que resulta que la empresa obtuvo pérdidas y en el siguiente ejercicio 
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económico mostró una recuperación significativa con respecto al año anterior. 
A ello sumamos la observación de las fluctuaciones de las ventas en el periodo 
2017, estableciendo que estas se redujeron significativamente debido a las 
consecuencias producidas por el fenómeno del Niño Costero en Chimbote, con 
la caída de puentes y la inundación de pistas, frenando el comercio y transporte 
de bienes para abastecimiento de almacenes.  
Nos indica Moreno (2017) a raíz de un análisis realizado en la ciudad de Nuevo 
Chimbote, se llegó a la conclusión que la empresa analizada tiene un elevado 
costo de producción equivalente a más de medio millón de soles, así mismo las 
cifras de los dos últimos periodos se han visto realmente afectadas, ya que 
hubo un aumento considerable en los gastos administrativos y gastos de 
ventas, debido a que las ventas generadas por la empresa, son realizadas al 
por mayor. Sin embargo, se pudo observar que los indicadores que miden la 
inversión, son relativamente favorables, aun con lo mencionado anteriormente, 
aunque el crecimiento del capital de trabajo y otros indicadores siguen siendo 
una incógnita. 
Dentro de las definiciones conceptuales relacionadas a las variables que se 
estudiaron y que sirvieron de soporte teórico, complementando lo mencionado 
en la investigación se tiene las siguientes definiciones:  
Siendo necesario la definición de Covid-19, nos menciona Cucinotta & Vanelli 
(2020) quienes definen esta pandemia como  un virus infeccioso provocado por 
el coronavirus causante de diversas enfermedades que van desde un resfriado 
común hasta convertirse en un síndrome respiratorio agudo severo (SARS). 
Asimismo, Głąbska, Skolmowska & Guzek (2020) afirman que una forma de 
prevención del virus es el lavado de manos y el aislamiento mientras dure el 
período de brote.  
Complementando la opinión de Cucinotta & Vanelli, se tiene a Mendes (2020) 
quien define “pandemia” como aquella enfermedad infecciosa de los humanos 
que se propaga mundialmente o entre varios paises debido a la falta de 
defensas contra él. 
Asimismo, nos menciona Jiménez (2017) definiendo el impacto económico 
como el resultado que genera un determinado sector ya que se mide sobre la 
inversión hecha en la producción, la ganancia, el empleo en un determinado 
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periodo de tiempo y lugar. Por lo tanto dentro de este efecto precisamos una 
diferencia entre la informacion tanto de los elementos cuantitativos, como los 
cualitativos. También, Sieg, Schinko & Vogel (2019) afirman que el impacto que 
genera algún fenómeno natural e impredecible, afecta en la cadena de 
producción de las empresas, llegando a provocar su cierre. 
Nos dice Yañez (2015) que la situación económica hace mención a los bienes 
en forma de capital que posee una empresa, es decir el patrimonio de la misma. 
La situación económica se ve reflejada en el resultado que se obtiene al finalizar 
un ejercicio contable y este resultado es producto de la gestión de recursos que 
realiza la gerencia. Por otro lado, Tomaszewski & Świadek (2017) afirma que 
la situación económica forma parte de un pilar fundamental que influye en las 
decisiones sobre realizar nuevos proyectos o no. 
Adicionalmente nos dice Lorenzo (2016) que la estructura economica origina 
una capacidad para anteponer momentos de riesgo empresarial, y a la vez 
constatar si la información con la que cuenta la empresa tiene que ver con los 
años previos a la entrada en crisis de la misma. 
Según Cueva (2016) los ingresos es el aumento de los recursos que posee una 
entidad y este se deriva de la enajenación de bienes y otras fuentes no 
ordinarias, los que se encuentran sujetos a una retribución conocida como 
pago. También, Hasseldine & Fatemi (2019) afirman que desde un panorama 
general, el ingreso es aquello que fluye a una entidad o persona en forma de 
ganancia, porducto de la prestación de un servicio o entrega de bienes. 
Según Cueva (2016) el gasto será reconocido como tal cuando esté 
acompañado de una disminución en los beneficios económicos, además, estos 
serán necesarios cuando se originen para que posteriormente se lleve a cabo 
una venta.  
Sostiene Becerra (2010) que, los estados financieros se definen como el 
resultado del registro y procesamiento de las operaciones económicas de un 
ente; además, en su conjunto confirman reportes financieros cuya importancia 
es vital para tomar decisiones adecuadas; además Amiram, Bozanic & Rouen 
(2015) expresan que estos reportes deben satisfacer la necesidad de 
información de los usuarios interesados, lo que conlleva a una correcta toma 
de decisiones económicas.  
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Adicionalmente, nos dice Córdoba (2017) que el análisis de los reportes 
financieros nos permite conocer la situación financiera del ente económico, 
además de diagnosticar su situación actual y proyectar su desarrollo en el  
futuro. Por lo que su objetivo es detectar las fortalezas y debilidades. Asi mismo, 
 
ROI= Beneficios antes de Impuestos / 
Activo total 
 
el análisis se desarrolla siguiendo criterios para su expresión numérica y 
posteriormente su interpretación con el fin de ser entendible para el receptor de 
la información. 
Respecto a los ratios financieros Andrade (2017) nos dice, que es un análisis 
básico que toma como base los estados financieros, que brindará una 
informacion relativa de una cuenta en comparación con otra, asi mismo puede 
interpretarse en unidades monetarios o en porcertajes. Por otro lado, Simlai & 
Guha (2019) mencionan que analizar una razón financiera es una herramienta 
sumamente poderosa en las finanzas de una organización. Pues estos 
involucran datos contables que se asemejan a la realidad. 
Por otra parte, se tiene a Montero & Pacheco (2018) quienes precisan que la 
rentabilidad es la ganancia que obtienes al hacer una inversion, es decir, el 
rendimiento de la misma, en forma de beneficios. Además, es el resultado del 
empleo de una serie de recursos, tanto humanos como financieros, con el fin 
desarrollar una actividad, que traiga consigo ganancias en un determinado 
período. 
Siguiendo a Andrade (2017) precisa que los ratios de rentabilidad son aquellos 
indicadores financieros que nos ayudan a determinar si la empresa está o no 
generando utilidades en un determinado periodo. Complementa, Abdul (2017) 
que los indicadores de rentabilidad muestran la situación conpetitiva en que la 
empresa se encuentra, asimismo, expresa la efienciencia en la gestión. Entre 
estos ratios tenemos:  
ROI (Return on Investment). Touny & Shusha (2014) nos indica que este ratio 
muestra el grado de ganancia que se logra obtener con el uso o explotación de 
sus recursos, que figurar como activos, es decir, expresa la eficiencia del uso 
del activo y se obtiene de la siguiente manera: 
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ROE (Return on Equity). Este indicador financiero muestra el margen obtenido 
al relacionar la utilidad neta y la inversión realizada por los accionistas, y así 
determinar si dicha inversión es rentable o no. Su cálculo se realiza de la 
siguiente manera: 
ROE= Beneficios netos / Patrimonio 
 
ROA (Return of Assets) Este ratio revela cuan rentable son los activos que 
posee una entidad, pues las partidas incolucradas son el beneficio neto libre 
del impuesto a la renta y la totalidad de activos netos. 
ROA= Beneficios netos / Activos totales 
 
Margen bruto. Este indicador evalúa el nivel de utilidad bruta generada en un 
determinado período y lo coteja con las ventas obtenidas, pues el resultado 
muestra si se mantiene el costo de ventas dentro de lo deseado o se encuentra 
por encima del rango fijado por la entidad. 
Margen bruto = (Ventas – Costo de ventas) 
/ Ventas 
 
Margen Operativo. Indica el nivel de eficiencia de como se lleva el control de 
los gastos administrativos y de ventas, ya que se evalúa la utilidad obtenida 




El Margen de Beneficio revela el grado de ganancia neta que se ha tenido con 
relación a las ventas. Para determinar la ganancia neta se ha deducido la 
totalidad de costo de ventas, gastos operativos e impuestos, pues se podrá 
determinar si alguna de estás partidas influye en exceso y finalmente reduce el 
resultado.  
Utilidad Neta / Ventas 
 
Según Ramírez & Parra (2012)  El análisis vertical se realiza entre el conjunto 
de estados financieros pertenecientes a una misma vigencia, es decir relaciona 
   




las cuentas de un estado financiero con un total determinado y en el mismo 
periodo, el factor tiempo se trata  solo como parámetro de juicio, ya que en este 
tipo de comparaciones se trata de hallar la magnitud de las cifras y sus 
relaciones. Por otro lado, Wong & Venkatraman (2015) afirman que la finalidad 
de este análisis es que las cifras se interpreten porcentualmente y permita 
conocer la estructura financiera de la empresa, utilizando los indicadores 
aplicables como referentes para su comparación con otras compañías 
similares, permitiéndole conocer el comportamiento de la estructura financiera 
en el período. 
Consecuentemente Ramírez & Parra (2012) nos dicen que el análisis horizontal 
se define como la determinación del peso porcentual que tiene una partida de 
los estados financieros con relación al  total, así mismo, es de suma importancia 
la ponderación de los periodos, ya que a través de ello podemos ver los 


















III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de Investigación 
Realizar un estudio para evaluar la situación económica de la empresa, 
nos conlleva a analizar la afectación de una variable sobre otra, siendo 
estas Covid-19 y Situación Económica, entendiendo asi que el tipo de 
estudio más adecuado a la misma es aplicada, ya que dará respuestas 
a problemas de investigación,en base a los conocimientos obtenidos. 
Hernandez (2014). 
El diseño de investigación será no experimental  de corte transeccional. 
Ya que al ser no experimental no se van a manipular la variables de 
estudio y de corte transeccional porque se van a recolectar los datos en 
un tiempo único. Hernandez (2014). 
De manera que se buscó analizar la relacion de dos factores, el nivel de 
investigación adecuado al estudio es el descriptivo correlacional. De esta 
manera Hernandez (2014) nos menciona que realizar este tipo de 
estudio conlleva a poder determinar la influencia o relación que tienen 




M = MELACENTRO BLAS'S S.R.L. 
Ox = Variable 1: Covid-19.  
Oy = Variable 2: Situación Económica.  
r = Impacto  
 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable Independiente: Covid-19  
 Definición conceptual: 
Es una pandemia causada por síndrome respiratorio agudo 
severo coronavirus (SARS-CoV-2). El impacto de los 
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compromisos respiratorios subyacentes tales como la presencia 
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Debido a su 
extremadamente alto de infectividad. Afirma Qianwen, Meng, & 
Kumar (2020). 
 Definición operacional: 
Se define como un virus que pone en riesgo la vida de las 
personas, a causa de ello se ha llevado a cabo el aislamiento 
social obligatorio, el cual está generando efectos económicos en 





Variación de Ingresos y conservación de gastos operativos. 
 Escala de medición: 
Nominal 
 
Variable dependiente: Situación económica 
 Definición conceptual: 
Es la situación de una entidad que se expresa en el Estado de 
Resultados, sin embargo, su evaluación involucra otras partidas 
de otro estado financiero, con el fin de determinar la ganancia 
netas vista de distintos puntos, desde el uso de recursos, 
patrimonio y naturalmente los ingresos y gastos. Apaza (2002). 
 Definición operacional: 
Es el escenario económico en que se encuentra un determinado 
sujeto o empresa, que refleja en términos monetarios el 
patrimonio con el que cuenta al final de un período, en cual se 
medirá con una guía de entrevista y un análisis documental. 
 Dimensión: 






Ratio de rentabilidad bruta, ratio de rentabilidad operativa, ratio de 
rentabilidad neta, ROA, ROE Y ROI. 
 Escala de medición: 
Escala de razón 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población:  
Según Zhang (2018), es el conjunto de elementos que se desea investigar, 
así mismo para el desarrollo de la investigación y la adquisición de 
resultados, se analizaron documentos pertenecientes a la empresa; por 
ello, la población que se tuvo en el estudio está formada por los Estados 
Financieros de la empresa Melacentro Blas’S S.R.L. desde el inicio de 
actividades hasta la actualidad. 
Muestra: 
Otzen & Manterola (2017), menciona que la muestra es un subconjunto o 
parte de la población que se realizó en la investigación, por consiguiente, 
la muestra seleccionada por parte de los investigadores es el Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultados del primer semestre 2019 y 
2020.  
Muestreo: 
Para Baena (2017), el muestreo es la técnica aplicada para la selección de 
elementos representativos de la población. El tipo de muestreo es no 
probabilístico, puesto que la muestra seleccionada por los investigadores 
se realizó por la conveniencia y acceso a la información; además, no se 
realizó la aplicación de estadísticas aplicado a la población para la 
determinación de la muestra.  
Unidad de análisis:  
La unidad de análisis está conformada por el Estado de Resultados de la 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que se emplearon en la recolección de datos fueron las 
necesarias para obtener todos los documentos y con ellos los resultados 
de la investigación, de tal manera que, para cada técnica, se aplicó su 
debido instrumento.  
 
  Tabla N°1 
 
    INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
ENTREVISTA 
Es la técnica que se utiliza para recaudar 
información relevante de la empresa 
mediante un dialogo formal, con la 
finalidad de conseguir información útil 
para la investigación. Godínez (2013) 
Guía de Entrevista 
Este instrumento se aplicará para 
recopilar información relacionada al rubro 
de la empresa y la forma en como el 
Covid-19 ha afectado económicamente a 
la organización. 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Es la técnica que engloba la 
documentación relevante al tema de 
estudio, así mismo la información que 
contienen los documentos servirá en el 
proceso científico desarrollado por los 
investigadores. Castillo (2005). 
 
Guía de análisis documental 
Este instrumento servirá para recopilar 
información netamente cuantitativa 
referente a la variación de ingresos y la 
conservación de gastos operativos, cuya 
información está contenida en 
documentos como es el Estado de 
Resultados de la empresa. 
  Elaboración propia 
 
En la presente investigación se utilizará como instrumento la guía de entrevista y 










 GUIA DE ENTREVISTA 
Técnica Entrevista 
Instrumento Guía de Entrevista 
Fuentes Gerente – Contador 
Nombre 
Entrevista al personal de la empresa 
Melacentro Blas’S SRL 
 
Autor 
Jara Aguilar Brenda Jaqueline 
Villarreal Barragán Adela Isabel 
 
Año 2020 
Extensión Consta de 14 ítems 
Correspondencia 
Los ítems del instrumento son: 14 
respecto a las sub categorías: Ingresos, 
Gastos, utilidad. 
Duración 10 a 15 minutos 









Los pasos que se siguieron para la obtención de los resultados fueron los 
siguientes:   
FICHA TÉCNICA 
Categoría Impacto Económico 
GRADO ACADÉMICO APELLIDOS Y NOMBRES APRECIACIÓN 
CPC. Solano Campos Marianela Karina Bueno 
CPC. Pacheco Torres Julio Excelente 
CPC. Mucha Paitan Ángel Javier Bueno 
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1. Se elaboró los instrumentos de recolección de datos (guía de entrevista 
y guía de análisis documental). 
2. Se validó los instrumentos a utilizar a través de juicio de expertos. 
3. Se aplicó los instrumentos a la muestra de estudio seleccionada. 
4. Se recolectó la información resultante de la aplicación de los 
instrumentos.  
5. Se analizó e interpretó los resultados obtenidos a través de los 
instrumentos. 
3.6. Método de análisis de datos 




y plasmarlos en gráficos y cuadros.  
Estadística inferencial: Está constituido por la R de Pearson y se empleó 
para determinar la relación que existe en las variables de estudio; 
asimismo, seguimos la opinión de Manzano (2014), quien indica que la R 
de Pearson es el resultado en números que muestra el grado de asociación 
y/o vinculación existente entre dos variables u conceptos cuantitativos. 
 
3.7. Aspectos éticos 
En la investigación se recolectó información de fuentes confiables, 
realizando las citas y referencias bibliográficas de acuerdo a las normas 
APA. Así mismo se desarrolló siguiendo valores éticos que caracterizan al 
investigador según lo plasmado en el artículo 1°del Código de ética de la 
Universidad César Vallejo. En efecto se realizó de forma discreta y se 
mantuvo la discrecionalidad total con la información recaudada de la 






4.1. Desarrollo integral del Caso Práctico 
4.1.1. Ficha técnica de la empresa 
 
Razón Social : Melacentro Blas’S SRL 
N° RUC : 20445485340 
Régimen : Mype Tributario 
Fecha de Inscripción : 01/12/2005 
Estado Actual : Activo y Habido 
Dirección 
: Av. Pardo 1737 Miraflores Bajo Mz.2    
Lt.20, Chimbote. 
Actividad Económica 
: Comercialización al por mayor y menor 
de materiales de construcción, artículos 
de ferretería, equipos de fontanería y 
calefacción. 
Sistema de Contabilidad : Computarizado 
 
A través del desarrollo del caso, se va determinar el impacto económico del 
Covid-19 en la Situación Económica de la empresa MELACENTRO BLAS'S 
S.R.L. - Nuevo Chimbote, 2020. 
 
4.1.2. Reseña Histórica 
La empresa Melacentro Blas`S S.R.L fue fundada en el año 2003, por el Sr. 
Ricardo Alberto Blas Moncada contando con un capital de S/. 3000.00, en 
el distrito nuevo Chimbote, provincia de la Santa, región de Ancash, 
empezando sus operaciones con tres trabajadores, quienes se distribuían 
todas las funciones inherentes al negocio. Transcurrido un periodo de dos 
años viendo el alza en la industria de la melamina y consiguiente 
disminución de la madera, inicio un nuevo proceso en cual se constituye el 
01 de diciembre del año 2005, su razón social demandada de la 
formalización es de una Sociedad Responsable Limitada. La sociedad está 










50 %, Gladys Blas Ramírez con una participación del 30 %, Doris Blas 
Ramírez con una participación del 20%. Después de tres años, introducidos 
en este rubro y debido al aumento de la demanda de los productos 
aglomerados, se decidió implementar nuevas tecnologías en el proceso, 
para lo cual se adquirió máquinas de origen belga y corea entre ellas: 
máquina cortadora, cortadora, perforadora, entre otras. 
4.1.3. Misión 
Distribuir y comercializar productos de calidad, derivados de la madera y 
accesorios para la industria del mueble. Así mismo nuestros servicios con 
maquinarias están orientados a satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes contribuyendo así con el éxito y fidelización, basados en productos 
y servicio de calidad a un bajo costo. 
4.1.4. Visión 
Ser líder en venta y servicio al cliente, contando con el mejor equipo 
humano, entregando productos de alta calidad, innovación en tableros 
aglomerados y accesorios para la industria del mueble; asimismo la 
comercialización para el mercado local y regional, manteniendo la 
preservación del medio ambiente. 
4.1.6. Problemática 
La empresa Melacentro Blas'S S.R.L., realiza la comercialización al por 
mayor y menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 
equipos de fontanería y calefacción, la misma que se encuentra ubicada en 
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4.2. Determinación de Objetivo General y Específicos 
Av. Pardo 1737 Miraflores Bajo Mz. 2 Lt. 20 Chimbote, Santa, Ancash: se 
tuvo la necesidad de determinar los cambios producidos por el cierre 
temporal de operaciones, en el cual se identificó el nivel de reducción de 
ventas, nivel de gastos mantenidos en el periodo de aislamiento social, 
pérdidas generadas, entre otros. Todo ello con el fin de anticiparse a 
acciones futuras que fueron determinantes para la continuidad de 
operaciones de la empresa, pues el efecto económico que conlleva el cierre 
de actividades formará parte de un hecho histórico. 
4.2.1. Determinación de Objetivo General 
“Determinar el impacto económico del Covid-19 en la Situación económica 
del primer semestre 2020 de la empresa MELACENTRO BLAS'S S.R.L. - 
Nuevo Chimbote, 2020”. 
Para determinar el impacto de la variable independiente que es Covid-19 en 
la variable dependiente que es Situación económica, se realizó la 
recopilación de información a través de la aplicación de instrumentos de 
recolección de datos, siendo el primero una guía de entrevista, aplicada al 
contador general de la empresa, cuyo testimonio fue determinante para 
conocer la situación económica desde un punto de vista contable y, cotejado 
con la guía de análisis documental, que fue el segundo instrumento aplicado.  
La información recolectada de los documentos que son los estados 
financieros, dan fehaciencia de la situación que se muestra en el Estado de 
resultados y analizada mediante ratios financieros y análisis vertical y 
horizontal al 30 de junio de 2019 y 2020.  
El contador de la empresa, mediante la entrevista afirma que, la empresa ha 
desarrollado operaciones hasta el 16 de marzo del 2020 y con fecha 
posterior a esta hasta el 30 de junio del 2020, se ha cerrado operaciones 
temporalmente acatando las medidas impuestas por el gobierno nacional. 
Asimismo, manifestó que se ha asumido gastos de personal ya que no 
podían estar como suspensión perfecta de labores. Además, los gastos 
administrativos redujeron proporcionalmente ya que se dejó de asumir 




Tabla Nª 04  
 
MELACENTRO BLAS'S S.R.L. 
Estado de Situación Financiera  
ACTIVO   ANALISIS 
VERTICAL     
Activo Corriente      
Efectivo y Equivalente de Efectivo 84,616.00 4.45% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 264,516.00 13.91% 
Existencias 834,777.00 43.91% 
Gastos Diferidos  111,673.00 5.87% 
Total Activo Corriente 1,295,582.00 68.15% 
      
Activo No Corriente   
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto) 605,527.00 31.85% 
Total Activo Corriente 605,527.00 31.85% 
      
Total Activo  1,901,109.00 100.00% 
PASIVO Y PATRIMONIO   
Pasivo Corriente     
Tributos por Pagar  5,881.00 0.31% 
Cuentas Por Pagar Comerciales 338,201.00 17.79% 
Obligaciones Financieras 66,117.00 3.48% 
Total Pasivo Corriente 410,199.00 21.58% 
      
Pasivo No Corriente    
Obligaciones Financieras 39,151.00 2.06% 
En el análisis documental realizado se ha observado la variación 
considerable de ventas por el cierre de actividades afirmado por el contador, 
teniendo también que la utilidad generada al 30 de junio es totalmente 
reducida en un alto porcentaje, en comparación al año 2019.  
 
4.2.2. Determinación del Objetivo Específico N° 1 
“Analizar la situación económica mediante la aplicación de ratios y análisis 
vertical/horizontal del primer semestre 2020 con el 2019 de la empresa 
MELACENTRO BLAS’S – Nuevo Chimbote 2020”. 
Al 30 de JUNIO del 2019 
(Expresado en Soles) 




Total Pasivo No Corriente  39,151.00 2.06% 
      
Total Pasivo  449,350.00 23.64% 
      
PATRIMONIO   
Capital  800,000.00 42.08% 
Resultados Acumulados  420,640.00 22.13% 
Utilidad del Ejercicio  231,119.00 12.16% 
Total Patrimonio  1,451,759.00 76.36% 
Total Pasivo y Patrimonio 1,901,109.00 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
COMENTARIO A LA TABLA Nª 04 
Para realizar el análisis vertical al 30 de junio del 2019 del Estado de Situación 
Financiera, se tomó como 100% al total del activo, pasivo y patrimonio.  
 
Tabla Nª 05  
 
                   ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 1ER SEMESTRE 2019 
MELACENTRO BLAS'S S.R.L. 
Estado de Resultados 
Al 30 de JUNIO del 2019 
(Expresado en Soles) 
    ANALISIS 
VERTICAL     
Ventas Netas  1,645,369.00 100.00% 
Descuentos -48,762.00 -2.96% 
Costo de Ventas -1,184,665.68 -72.00% 
      
Utilidad Bruta  
               
411,941.32  25.04% 
      
Gastos de Venta -92,603.00 -5.63% 
Gastos Administrativos -51,251.00 -3.11% 
      
Utilidad Operativa 
               
268,087.32  16.29% 
      
Gastos Financieros -36,968.00 -2.25% 
      
Utilidad Neta antes de 
Impuestos 
               
231,119.32  14.05% 




COMENTARIO A LA TABLA Nª 05 
Para realizar el análisis vertical al 30 de junio del 2019 del Estado de 
Resultados, se tomó como 100% al importe total de los ingresos brutos.  
  
Tabla Nª 06  
 
  ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1ER      
SEMESTRE 2020 
MELACENTRO BLAS'S S.R.L. 
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de JUNIO del 2020 
(Expresado en Soles) 
ACTIVO   
    ANALISIS 
VERTICAL     
Activo Corriente      
Efectivo y Equivalente de Efectivo 38,758.00 1.87% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 320,761.00 15.48% 
Existencias 1,164,214.00 56.18% 
Gastos Diferidos  24,583.00 1.19% 
Total Activo Corriente 1,548,316.00 74.72% 
      
Activo No Corriente   
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto) 523,891.00 25.28% 
Total Activo Corriente 523,891.00 25.28% 
      
Total Activo  2,072,207.00 100.00% 
PASIVO Y PATRIMONIO   
      
Pasivo Corriente     
Tributos por Pagar  7,902.00 0.38% 
Cuentas Por Pagar Comerciales 317,948.00 15.34% 
Obligaciones Financieras 392,850.00 18.96% 
Total Pasivo Corriente 718,700.00 34.68% 
    
Pasivo No Corriente    
Obligaciones Financieras 0.00 0.00% 
Total Pasivo No Corriente  0.00 0.00% 
      
Total Pasivo  718,700.00 34.68% 
      
PATRIMONIO   
      
Capital  800,000.00 38.61% 
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Resultados Acumulados  500,023.00 24.13% 
Utilidad del Ejercicio  53,484.00 2.58% 
Total Patrimonio  1,353,507.00 65.32% 
      
Total Pasivo y Patrimonio 2,072,207.00 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
COMENTARIO A LA TABLA Nª 06 
Para realizar el análisis vertical al 30 de junio del 2020 del Estado de Situación 
Financiera, se tomó como 100% al total del activo, total del pasivo y total del 
patrimonio.  
 
Tabla Nª 07  
 
     ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 1ER SEMESTRE 2020 
MELACENTRO BLAS'S S.R.L. 
Estado de Resultados 
Al 30 de JUNIO del 2020 
(Expresado en Soles) 
    ANALISIS 
VERTICAL     
Ventas Netas  283,844.00 100.00% 
Descuentos     
Costo de Ventas -204,368.00 -72.00% 
      
Utilidad Bruta  
             
79,476.00  28.00% 
      
Gastos de Venta -16,463.00 -5.80% 
Gastos Administrativos -9,111.00 -3.21% 
      
Utilidad Operativa 
             
53,902.00  18.99% 
      
Gastos Financieros -418.00 -0.15% 
      
Utilidad Neta antes de 
Impuestos 
             
53,484.00  18.84% 





COMENTARIO A LA TABLA Nª 07 
Para realizar el análisis vertical al 30 de junio del 2020 del Estado de 
Resultados, se tomó como 100% al importe total de los ingresos brutos.   
 
Tabla Nª 08  
 
           ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
MELACENTRO BLAS'S S.R.L. 
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de JUNIO del 2019 y 2020 
(Expresado en Soles) 
ACTIVO      
      ANALISIS HORIZONTAL 





Efectivo y Equivalente 
de Efectivo 
84,616.00 38,758.00 -45,858.00 -54.20% 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales 
264,516.00 320,761.00 56,245.00 21.26% 
Existencias 834,777.00 1,164,214.00 329,437.00 39.46% 
Gastos Diferidos  111,673.00 24,583.00 -87,090.00 -77.99% 
Total Activo Corriente 1,295,582.00 1,548,316.00 252,734.00 19.51% 
          
Activo No Corriente       
Inmueble, Maquinaria y 
Equipo (Neto) 
605,527.00 523,891.00 -81,636.00 -13.48% 
Total Activo Corriente 605,527.00 523,891.00 -81,636.00 -13.48% 
          
Total Activo  1,901,109.00 2,072,207.00 171,098.00 9.00% 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
      
          
Pasivo Corriente         
Tributos por Pagar  5,881.00 7,902.00 2,021.00 34.36% 
Cuentas Por Pagar 
Comerciales 
338,201.00 317,948.00 -20,253.00 -5.99% 
Obligaciones 
Financieras 
66,117.00 392,850.00 326,733.00 494.17% 
Total Pasivo Corriente 410,199.00 718,700.00 308,501.00 75.21% 
          





39,151.00 0.00 -39,151.00 -100.00% 
Total Pasivo No 
Corriente  
39,151.00 0.00 -39,151.00 -100.00% 
          




        
PATRIMONIO       
          
Capital  800,000.00 800,000.00 0.00 0.00% 
Resultados Acumulados  420,640.00 500,023.00 79,383.00 18.87% 
Utilidad del Ejercicio  231,119.00 53,484.00 -177,635.00 -76.86% 
Total Patrimonio  1,451,759.00 1,353,507.00 -98,252.00 -6.77% 
          
Total Pasivo y 
Patrimonio 
1,901,109.00 2,072,207.00 171,098.00 9.00% 
Fuente: Elaboración propia       
 
COMENTARIO A LA TABLA Nª 08 
Para realizar el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera al 30 de 
junio del 2019 y 2020, se sacó la diferencia de los saldos expresado números 
y porcentaje.  
 
Tabla Nª 09  
 
            ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
MELACENTRO BLAS'S S.R.L. 
Estado de Resultados 
Al 30 de JUNIO del 2019 y 2020 
(Expresado en Soles) 
      ANALISIS HORIZONTAL 










Descuentos -48,762.00   48,762.00 -100.00% 






          
Utilidad Bruta     411,941.32  
   
79,476.00  
-332,465.32 -80.71% 
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Gastos de Venta -92,603.00 -16,463.00 76,140.00 -82.22% 
Gastos Administrativos -51,251.00 -9,111.00 42,140.00 -82.22% 
          
Utilidad Operativa    268,087.32  
   
53,902.00  
-214,185.32 -79.89% 
          
Gastos Financieros -36,968.00 -418.00 36,550.00 -98.87% 
          
Utilidad Neta antes de 
Impuestos    231,119.32  
   
53,484.00  
-177,635.32 -76.86% 
       
COMENTARIO A LA TABLA Nª 09 
Para realizar el análisis horizontal del Estado de resultados al 30 de junio de 
2019 y 2020, se sacó la diferencia de los saldos expresado números y 
porcentaje.  
 
Tabla Nª 10  
 
      DETERMINACIÓN DEL RATIO DE RENTABILIDAD BRUTA 
Ratio de Rentabilidad Bruta  
  2019 2020 
Ventas Netas 1,645,369.00 283,844.00 
Utilidad Bruta 411,941.32 79,476.00 
Índice 0.25 0.28 
Fuente: Elaboración propia 
 
COMENTARIO A LA TABLA Nª 10 
El ratio de rentabilidad Bruta expresa la ganancia obtenida al descontar 
únicamente el costo de ventas en ambos periodos. 
 
      Tabla Nª 11  
 
          DETERMINACIÓN DEL RATIO DE RENTABILIDAD OPERATIVA 
Ratio de Rentabilidad Operativa  
  2019 2020 




Índice 0.16 0.19 
Fuente: Elaboración propia 
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COMENTARIO A LA TABLA Nª 11 
El ratio de rentabilidad operativa muestra el beneficio obtenido teniendo en 
cuenta el costo de ventas y los gastos administrativos y de ventas del periodo 
2019 y 2020. 
 
Tabla Nª 12  
 
            DETERMINACIÓN DEL RATIO DE RENTABILIDAD NETA 
Ratio de Rentabilidad Neta 
  2019 2020 
Ventas Netas 1,645,369.00 283,844.00 
Utilidad Neta 231,119.32 53,484.00 
Índice 0.14 0.19 
Fuente: Elaboración propia 
      
COMENTARIO A LA TABLA Nª 12 
El ratio de rentabilidad neta muestra la ganancia o pérdida obtenida 
descontando el costo de ventas, gastos administrativos, gastos de ventas y 
gastos financieros de ambos periodos.  
 
       Tabla Nª 13 
 
             DETERMINACIÓN DEL ROI 
ROI 




Activo Total 1,901,109.00 2,072,207.00 
Índice 0.14 0.03 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
COMENTARIO A LA TABLA Nª 13 
El ratio de retorno sobre la inversión (ROI) expresa la ganancia o pérdida que 
la empresa ha obtenido por la explotación de sus recursos que son el total de 




Tabla Nª 14  
 
            DETERMINACIÓN DEL ROE 
ROE 
  2019 2020 
Utilidad Neta 231,119.32 53,484.00 
Patrimonio 1,451,759.00 1,353,507.00 
Índice 0.16 0.04 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
COMENTARIO A LA TABLA Nª 14 
El ratio de rentabilidad sobre los recursos propios (ROE) muestra la ganancia 
o pérdida neta obtenida por uso de los recursos propios de la empresa que es 
el patrimonio. 
 
Tabla Nª 15 
 
        DETERMINACIÓN DEL ROA 
ROA 
  2019 2020 
Utilidad Neta 231,119.32 53,484.00 
Activo Total 1,901,109.00 2,072,207.00 
Índice 0.12 0.03 
Fuente: Elaboración propia 
 
COMENTARIO A LA TABLA Nª 15 
El ratio de rentabilidad sobre los activos expresa la ganancia o pérdida neta 
libre de impuestos que la empresa ha obtenido en el periodo 2019 y en el 2020 
con relación al uso total de activos.  
 
4.2.3. Determinación del Objetivo Específico N° 2 
“Interpretar los resultados obtenidos mediante la aplicación de ratios y 
análisis vertical/horizontal del primer semestre 2020 con el 2019 de la 




INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 04 
La tabla N°04 muestra el análisis vertical realizado al Estado de Situación 
Financiera del periodo 2019 y de esa forma la representatividad de las 
partidas que la comprenden, siendo las Existencias la más representativa 
con un 43.91% del total del activo y siendo esta una empresa 
comercializadora, esta partida se sustenta en que está conformada por 
materiales de construcción, artículos de ferretería, equipos de fontanería y 
calefacción, entre otros.  
Por otro lado, la partida Inmueble, Maquinaria y Equipo abarca el 31.85% del 
total del activo, la misma está compuesta por el valor acumulado de las 
maquinarias y equipos de oficina, requeridos para llevar a cabo cada una de 
las operaciones de la empresa.  
Además, del total del pasivo y patrimonio, la partida capital, representa el 
42.08%, la que comprende únicamente el aporte de accionistas. 
Adicionalmente a ello, la partida resultados acumulados representa el 
22.13% del total del pasivo y patrimonio, la misma que conlleva a la 
interpretación que agrupa resultados positivos de periodos anteriores al 2019 
y, finalmente la partida Cuentas por Pagar Comerciales que representa el 
17.79% engloba saldos por pagar a proveedores de materiales de 
construcción y suministros del periodo corriente.  
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 05 
La tabla N° 05 contempla el análisis vertical del Estado de Resultados del 
ejercicio 2019 y se presenta de la siguiente forma: El costo de ventas al 30 
de junio representa el 72.00% del total de ingresos ello debido a que el 
margen de ganancia se reduce por un elevado costo de ventas y, estando 
sujetos a un precio de mercado, la rentabilidad de los productos se hace 
cada vez menor en la medida que se incurre en nuevos costos.  
Por otro lado, los gastos administrativos y de ventas con relativamente bajos 
con relación al ingreso total, pues la suma de ambos representa el 8.74%, 
llegando a la conclusión de que la empresa no requiere incurrir en gastos 
excesivos de oficina o publicidad.  
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Finalmente, la utilidad antes de impuestos representa el 14.05% del total de 
las ventas, pues la empresa no distribuye participaciones por no estar 
obligada y tampoco provisiona reservas legales o de otra índole. 
   
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 06 
La tabla N° 06 refleja la representatividad de las partidas en el Estado de 
Situación Financiera del primer semestre 2020 y estas son literalmente 
diferentes a las del 2019, pues en cada una de los elementos que conforman 
el activo de observa incrementos y disminuciones, siendo el más notorio el 
saldo de las existencias con una representación del 56.18% del total del 
activo, ello debido a que durante el periodo marzo – junio 2020, periodo pico 
de la pandemia COVID 19, la empresa dejó de dar rotación a su mercadería 
y materiales auxiliares, pues las ventas se vieron paralizadas.  
Por otro lado, la partida cuentas por cobrar comerciales, representa un 
15.48% del total de activos, conformando esta dos últimas en la mayor parte 
del activo. Asimismo, la partida obligaciones financieras, representa el 
18.96% del total de pasivo y patrimonio y la partida resultados acumulados 
que agrupa los beneficios generados en periodos pasados, representa el 
24.13% del total de pasivo y patrimonio.  
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 07 
La tabla N° 07 muestra el Estado de Resultados del primer semestre 2020 y 
este está conformado por las ventas generadas desde el periodo enero 2020 
a junio 2020 figurando como el 100% para poder determinar la 
representación de las demás partidas que lo conforman. El costo de ventas 
que agrupa el costo de adquisición de las mercaderías, materiales auxiliares 
y suministros, sumado a los costos vinculados a las compras tales como 
transporte y seguros, representa el 72.00% del total de los ingresos y 
mediante una operación aritmética, se determina que la utilidad Bruta 
representa el 28.00%. Por otro lado los gastos administrativos y gastos de 
ventas que no tienen una representación significante, agrupan las 
remuneraciones, compras de artículos de oficina, depreciación de equipos y 
gastos en publicidad, representan el 9.01% del total de ingresos. Finalmente, 
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la utilidad antes de impuestos es equivalente al 18.84% del total de las 
ventas y no se ha visto afectada por otros gastos, pues los gastos financieros 
no tuvieron gran participación.  
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 08 
La tabla N° 08 expresa las variaciones en las partidas del Estado de 
Situación Financiera teniendo como base los saldos al 30 de junio 2019 y 
como resultado los saldos al 30 de junio de 2020, siendo así que la partida 
efectivo y equivalente de efectivo ha disminuido en 45,858.00 soles el cual 
es equivalente al 54.20% del saldo base (2019) por motivo de que con fecha 
16 de marzo de 2020 se paralizaron las actividades, cerrando el flujo de 
ingresos de efectivo por ventas y por cobranzas a clientes. Asimismo, 
durante el periodo de inmovilización se asumieron ciertos gastos de 
personal, pues estos se encontraban en suspensión perfecta con goce de 
haber. Por otro lado, la adquisición de mercaderías y materiales auxiliares 
conllevaron a que el efectivo disminuya en cierto grado sumado a que se 
pagaron obligaciones  
La partida cuentas por cobrar comerciales aumentaron en 21.36% lo que es 
equivalente en soles a 56,245.00, ello debido a que el procedimiento de 
cobranza se vio suspendido por el ingreso a la cuarentena, generando el 
mismo impacto en los clientes permanentes y ocasionales.  
En la partida existencias se observa un notorio incremento de 329,437.00 lo 
que es equivalente al 39.46% del saldo base al 30 de junio del 2019, la 
misma que es producto de la adquisición de mercaderías y la poca rotación 
o salida de estas por ventas durante el primer semestre 2020, ello como 
efecto del cierre temporal de actividades.  
Se observa también que la partida Gastos Diferidos han reducido en 77.99% 
lo que es equivalente a 87,090.00. A diferencia del resto de partidas, esta no 
está directamente relacionada con el cierre de actividades, pues su cambio 
se debe a que, llegado el momento de presentar la Declaración Anual del 
2019, se compensó el saldo a favor del Impuesto a la renta de periodos 
pasados con el impuesto determinado en el 2019.  
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También, se observa un incremento significativo en la partida obligaciones 
financieras, la misma que representa el 494.17% y es equivalente a 
326,733.00 y esta se sustenta en febrero del 2020, se opta por adquirir un 
financiamiento a corto plazo del Banco Scotiabank. Posteriormente, el 
gobierno peruano brinda el acceso al financiamiento a bajo costo Reactiva 
Perú, programa al que la empresa decidió no acogerse y ello puede 
observarse en la disminución total de las obligaciones financieras a corto 
plazo.  
Finalmente, la partida utilidad del ejercicio ha disminuido en 76.86% lo que 
es equivalente a 177,635.00, ello producto de la reducción considerable de 
las ventas y la conservación de gastos operativos.  
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 09 
La tabla N°09 contempla las variaciones ocurridas en el primer semestre del 
periodo 2020, siendo estas determinantes para demostrar el impacto en la 
situación económica generado por el COVID 19. La partida Ventas ha 
variado en 1´361,525.00 lo que es equivalente al 82.75% del saldo base del 
2019, ello debido a que con DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM se 
declara en estado de emergencia a todo el estado peruano y se restringe el 
desarrollo de actividades que no sean de primera necesidad. La empresa al 
estar obligada a cerrar sus operaciones temporalmente, ha dejado de 
percibir ingresos por venta de mercaderías y materiales auxiliares.  
Por otro, el costo de ventas ha reducido en la misma proporción que las 
ventas y ello se sustenta en que a menor venta, menor es el costo de ventas, 
sin embargo, no se observa cambios distintos como aumentos o reducción 
que podrían surgir de aumentos en el costo de adquisición de mercaderías, 
transporte o seguros.  
Asimismo, los gastos operacionales han reducido ambos en un 82.22% 
puesto que la empresa estimaba sus gastos en función a las ventas (En su 
mayoría son gastos variables). Por otro lado, se observa que la empresa no 




Los gastos financieros durante el primer semestre 2020 han reducido 
considerablemente, haciendo un total de 35,550.00 soles y ello representa 
el 98.87%. Dicha reducción se debe a que la empresa optó por cancelar sus 
pasivos financieros y ello se puede cotejar con el saldo de las obligaciones 
financieras y el saldo del efectivo.  
Finalmente, la utilidad generada hasta el 30 de junio de 2020 ha reducido en 
177,625.32 lo cual es equivalente a 76.86%. Ello es producto de lo descrito 
anteriormente, pues la utilidad es el resultado final de la variación de las 
ventas, costo de ventas y gastos operativos. Aun con dicha reducción, la 
empresa sigue generando beneficios netos los mismos que se observan en 
la TABLA Nª 04.  
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 10 
La tabla N° 10 refleja que, al 30 de junio del 2019, por cada unidad monetaria 
que la empresa ha vendido, se ha generado 0.25 unidades monetarias de 
rentabilidad bruta, pues se estima que el costo de ventas representa la 
diferencia (0.75). Ello conlleva a la deducción de que del total del costo de 
adquisición (valor de compras + costos vinculados) la empresa opta por 
mantener un margen de ganancia del 25%; por otro lado, en el 2020 se ha 
generado 0.28 unidades monetarias por cada sol vendido, pues en este 
último, no se observaron descuentos concedidos.  
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 11 
La tabla N° 11 muestra la rentabilidad operativa generada con corte al 30 de 
junio del 2019 y del 2020, siendo que, por cada unidad monetaria generada 
en ventas en el 2019, la empresa ha generado 0.16 unidades monetarias y 
en el periodo 2020, se ha generado 0.19.  
 
 INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 12 
La tabla N°12 expresa el beneficio neto generado por cada sol vendido 
siendo 0.14 soles en el periodo 2019 y en el periodo 2020 por cada unidad 




INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 13 
La tabla N°13 muestra la rentabilidad operativa generada por la explotación 
total de los activos que se obtiene en cada periodo, siendo que en el periodo 
2019 con corte al 30 de junio, la empresa mantenía dentro de sus activos al 
efectivo, cuentas por cobrar, existencias, gastos diferidos, maquinaria y 
equipo y por cada sol invertido en estos, se ha generado 0.14 soles; mientras 
que en el periodo 2020 se ha generado 0.03 soles debido a que la utilidad 
operativa en este último periodo se redujo a causa del cierre de operaciones 
y el saldo de activos se incrementó a causa de mantener existencias en el 
almacén y el incremento en la partida cuentas por cobrar comerciales. Ello 
conlleva a la deducción de que en el último periodo no se hizo un buen uso 
de activos, pues es estima que se mantuvo mucha capacidad ociosa.  
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 14 
La tabla N° 14 expresa la ganancia neta generada por el empleo de los 
recursos propios que se reflejan en el patrimonio, teniendo que en el periodo 
2019 por cada unidad monetaria invertida por los accionistas, se ha 
generado 0.16 unidades monetarias, por otro lado, en el periodo 2020 por 
cada unidad monetaria invertida por los accionistas, se ha generado 0.04 
unidades monetarias. Considerando que el total del patrimonio ha 
disminuido, la rentabilidad se ha visto afectada en mayor parte por la utilidad 
generada en el 2020 a causa de la disminución considerable de las ventas, 
por consiguiente, se observa que la rentabilidad no es la esperada por los 
socios, pues la inversión se ha visto truncada con la paralización de 
actividades.  
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 15 
La tabla N° 15 muestra a la rentabilidad neta generada por el uso de los 
recursos de la empresa, deduciendo que por cada unidad monetaria invertida 
en activos se ha generado 0.12 unidades monetarias en el periodo 2019, y 
en el periodo 2020 se ha generado 0.03 unidades monetarias. Ante ello, se 
deduce que no se realizó el uso efectivo de los recursos no por una mala 
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gestión, sino porque las condiciones del mercado y de la nación en general 
se encontraban en desequilibrio a causa de la propagación del COVID 19.  
 
4.2.4. Determinación del Objetivo Específico N° 3 
Comparar los resultados obtenidos en la evaluación de la situación 
económica del primer semestre 2020 con el 2019 de la empresa 
MELACENTRO BLAS'S S.R.L. – Nuevo Chimbote 2020”. 
 
     Tabla Nª 16  
 
       COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
INDICADOR 2019 2020 
Ingresos 1,645,369.00 283,844.00 
Gastos 1,365,487.68 230,360.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 16 
GRÁFICO Nº 01 Comparación de ingresos y gastos 
 







Siguiendo los indicadores plasmados en la matriz de operacionalización, la 
tabla N° 16 muestra la comparación de los ingresos y los gastos efectuados 
en el periodo 2019 y 2020, dando por notorio la afectación del COVID 19 en 
el 2020, puesto que la reducción de los ingresos fue a causa del cierre de 
operaciones de forma global producido por la pandemia. 
 
INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO Nª 01 
En el gráfico N° 01 se muestra mediante una figura la afectación en el nivel 
de los ingresos y el nivel de los gastos. 
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    Tabla Nª 17  
 
                  COMPARACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 
INDICADOR 2019 2020 
Ratio de Rentabilidad Bruta 0.25 0.28 
Ratio de Rentabilidad Operativa  0.16 0.19 
Ratio de Rentabilidad Neta 0.14 0.19 
ROA 0.12 0.03 
ROE 0.16 0.04 
ROI 0.14 0.03 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Nª 17 
 
GRÁFICO Nº 02 Comparación de Indicadores Financieros 
 
Fuente: Elaboración propia 
 



















La tabla N° 17 muestra los índices determinados en cada indicador financiero 
obteniendo resultados positivos en el periodo 2020 en los Ratios de 
rentabilidad Bruta, operativa y Neta, puesto que estos dependen del nivel de 
ingresos que se obtiene en el periodo, mas no realiza un análisis profundo 
de si el beneficio generado era el esperado.  
En el gráfico N° 02 se muestra que, en los indicadores financieros de ROA, 
ROE y ROI la afectación económica fue considerablemente alta, pues estos 
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evalúan de forma más amplia la utilidad generada, haciendo 
comparaciones con los recursos propios (patrimonio) y los recursos totales 
(Activo total). 
  
Determinar el impacto económico del Covid-19 en la Situación económica del 
primer semestre 2020 de la empresa MELACENTRO BLAS'S S.R.L. - Nuevo 
Chimbote, 2020. 
 
         Hipótesis central 
El Covid-19 tiene un impacto económico significativo en la situación 
económica del primer semestre 2020 con el 2019 de la empresa 
MELACENTRO BLAS'S S.R.L. - Nuevo Chimbote, 2020 
El Covid-19 no tiene un impacto económico significativo en la situación 
económica del primer semestre 2020 con el 2019 de la empresa 
MELACENTRO BLAS'S S.R.L. - Nuevo Chimbote, 2020. 
 
Hipótesis alterna 
El Covid-19 tiene un leve impacto económico en la situación económica del 
primer semestre 2020 con el 2019 de la empresa MELACENTRO BLAS'S 
S.R.L. - Nuevo Chimbote, 2020. 
 
Nivel de significancia    α=0.05             5% de margen máximo de error. 
 




    Tabla N°18 
 







       
   Fuente: SPSS V21 
Habiendo aplicado la R de Pearson, se demostró que existe impacto con un 
grado de correlación de 0.745, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se 





En la determinación de la representatividad y las variaciones de las partidas 
contables en el Estado de resultados y de Situación Financiera, se pudo 
observar que, en términos monetarios, el Covid-19, fue un fenómeno de fuerza 
mayor que afectó la situación económica modulando el nivel de los ingresos, 
costos, gastos y finalmente la ganancia neta generada. Aunque en la 
evaluación de la rentabilidad Bruta no se prevé un cambio potencial, el efecto 
se puede observar en el ROI, ROE y ROA que, de un margen esperado, 
pasaron a ser 0.03, 0.04 y 0.03 respectivamente. Por otro lado, Domínguez & 
Domínguez (2016) quienes evaluaron los efectos en los distintos aspectos, 
tanto social, político, económico, sanitario producido por desastres naturales, 
concluyendo que en términos monetarios, la ocurrencia de estos fenómenos 
incrementa de los costos estimados de mantenimiento; además, estos 
desembolsos monetarios no muestran un perfil lineal, sino con diferentes 
altibajos que expresan la gravedad de los eventos; sumado que, genera un 
daño a la economía nacional, quiebran la cadena de operaciones y de 
suministros empresariales. 
Asimismo, como una medida para frenar la propagación del Covid-19, el 
gobierno tomó la iniciativa de cerrar las actividades económicas 
temporalmente, conllevando a la mayoría de las empresas, incluida Melacentro 
Blas’s SRL, a una interrupción en el flujo de las operaciones. Las partidas que 
confirman el Activo Total (Saldo que es medido en el ROA y ROI) se han visto 
afectadas, pues se observa un incremento en el valor de las existencias, 
frenando la rotación de las mismas y exponiéndolas a una desvalorización por 
el almacenamiento permanente, factor clave para el aumento del activo total. 
Teniendo presente el giro de la empresa, el sector comercio (no actividades 
esenciales) como el sector construcción, tuvieron un giro drástico y ello se 
puede observar en los ingresos percibidos por la organización. Por otro lado, 
López (2015) llegó a la conclusión que los daños producidos por los fenómenos 
Karl y Matthew dejaron efectos en la economía difíciles de cuantificar; sin 
embargo, los sectores más afectados fueron el comercio, infraestructura o 
construcción y el sector productivo, generando pérdidas por el crecimiento de 
costes o gastos en los materiales empleados en su producción y dejando 
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consigo mercaderías inutilizables. Durante el fenómeno, las empresas que se 
encontraban en los sectores mencionados afrontaban el cierre temporal de sus 
actividades, pues ello contribuyó en frenar el aumento de costes.   
La información obtenida en los estados financieros es de vital importancia, pues 
su análisis conlleva a prever acontecimientos futuros o a definir las variaciones 
originadas en un determinado periodo de tiempo. Es así que, en comparación 
con el periodo base que es el 2019, las ventas se redujeron en un 82.75% y los 
descuentos dejaron de percibirse. También, los gastos operativos se redujeron 
en un 82.22% y finalmente la utilidad neta se redujo en un 76.86%. A todo ello, 
se suma la variación en los indicadores financieros, siendo los más afectados 
el ROI, ROE y ROA que en promedio se redujeron en un 90%. Asimismo, 
Quispe (2016) concluyó que el análisis del estado económico realizado, es de 
gran apoyo, ya que se pudo determinar las variaciones económicas y ello 
influye de la toma de decisiones por parte de la gerencia de la organización 
Contratistas Generales Comatsur S.C.R.L. Posteriormente, mediante la 
comparación de periodos de las partidas más significativas se observó  que las 
ventas generadas por la empresa disminuyeron significativamente, logrando un 
indicador del -45.67% en comparación a los ingresos del año 2014; por otro 
lado el Costo de Ventas tuvo un ligero incremento partiendo del 75.98% para el 
año 2014 y llegando a ser en el 2015 el 82.68%. Si analizamos contablemente 
estos resultados, se pudo determinar que no existe una relación entre el costo 
de ventas, asumiendo que el nivel de costos fijos a incrementado en el último 
periodo. En general, los resultados son desafiantes ya que las medidas a tomar 
deben revertir el estado determinado. 
Las variaciones originadas por el fenómeno de estudio, en la situación 
económica, se expresan cuantitativamente en los indicadores financieros, pues 
de la rentabilidad que se generaba al 30 de junio de 2019, ha sufrido variaciones 
negativas. Si bien es cierto que el ratio de Rentabilidad Bruta, Rentabilidad 
Operativa y Rentabilidad Neta no se han visto afectados, podemos afirmar que 
estos no reflejan el efecto generado, pues son indicadores que varían según el 
nivel de ingresos y costos generados. Por otro lado, los indicadores que 
relacionan a la utilidad neta con otros aspectos de los Estados Financieros, 




Estos cambios fueron originados por la escasa utilidad y esta es el resultado 
del reducido nivel de ventas, por otro lado, también el aumento en el total de 
activo tiene mucho que ver, pues se observa un stock elevado de existencias. 
Ante ello Abanto (2018) concluye que a través de indicadores financieros 
mostró que la empresa cuenta con una escasa rentabilidad sobre los recursos 
propios (activos), ello se desprende porque los últimos dos años los ingresos 
fueron reducidos y se estima que no se está haciendo un buen uso de los 
activos para generar ganancias, asimismo, la rentabilidad patrimonial en el año 
2015 fue de -2.43 %, y 20.02 % en el 2016, por lo que resulta que la empresa 
obtuvo pérdidas y en el siguiente ejercicio económico mostró una recuperación 
significativa con respecto al año anterior. A ello sumamos la observación de las 
fluctuaciones de las ventas en el periodo 2017, estableciendo que estas se 
redujeron significativamente debido a las consecuencias producidas por el 
fenómeno del Niño Costero en Chimbote, con la caída de puentes y la 
inundación de pistas, frenando el comercio y transporte de bienes para 
abastecimiento de almacenes.  
La empresa analizada, más allá de sufrir variaciones en el costo de ventas o 
gastos operativos, sufrió variaciones en los ingresos como se afirma en 
párrafos anteriores, pues los costos y gastos se manejaron en proporción al 
nivel de los ingresos. Aun así, la afectación más crucial está en la utilidad neta, 
pues la rentabilidad con el nivel de los activos o con el nivel del patrimonio se 
redujo en comparación al 2019. Asimismo, Moreno (2017) se llegó a la 
conclusión que la empresa analizada tiene un elevado costo de producción 
equivalente a más de medio millón de soles, así mismo las cifras de los dos 
últimos períodos se han visto realmente afectadas, ya que hubo un aumento 
considerable en los gastos administrativos y gastos de ventas, debido a que las 
ventas generadas por la empresa, son realizadas al por mayor. Sin embargo, 
se pudo observar que los indicadores que miden la inversión, son relativamente 
favorables, aun con lo mencionado anteriormente, aunque el crecimiento del 
capital de trabajo y otros indicadores sigue siendo una incógnita. 
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6.1   Conclusión general 
6.2  Conclusiones específicas 
VI. CONCLUSIONES 
Teniendo plasmados los resultados por cada objetivo y lográndose el propósito 
de la investigación que era determinar el impacto económico del Covid-19 en 
la Situación económica de la empresa, llegamos a las siguientes conclusiones: 
- Se determinó el impacto económico del Covid-19 en la Situación económica 
del primer semestre 2020 de la empresa MELACENTRO BLAS'S S.R.L. - 
Nuevo Chimbote, 2020 concluyendo en que a raíz del Covid-19 la empresa 
se vio afectada puesto que se observó una reducción considerable en el nivel 
de las ventas y se mantuvo el costo de ventas en la misma proporción que 
en el periodo base. Por otro lado, los ratios de utilidad bruta, operativa y neta 
no mostraron la afectación real, pues estos dependen del nivel de ingresos. 
Los indicadores sobre la inversión, el patrimonio y los recursos propios 
fueron determinantes ya que dieron a conocer la afectación, mostrando 
cambios desde un 75% hasta un 82%. Dicho cambio ha generado una 
correlación superior al 0.5, demostrando la veracidad de la información 
presentada.  
- Se analizó la situación económica mediante la aplicación de ratios y análisis 
vertical/horizontal del primer semestre 2020 con el 2019, en la cual se 
concluye que debido al cierre temporal de actividades producido por el 
Covid-19, la empresa se vio afectada en el nivel de los ingresos, originando 
en este una reducción del 82.75%, en el costo de ventas y los gastos 
operativos en 82.22%. Asimismo, en el ratio de Rentabilidad Bruta tuvo un 
indicador de 0.25, ratio de Rentabilidad Operativa 0.16 y ratio de 
Rentabilidad Neta de 0.14 en el periodo 2019 y en el 2020 fue 0.28, 0.19 y 
0.19 respectivamente. Igualmente, el indicador en el ROI fue de 0.14, ROE 
0.16 y ROI 0.12 en el periodo 2019 y de 0.03, 0.04 y 0.03 en el ejercicio 
2020.  
- Se interpretó los resultados obtenidos mediante la aplicación de ratios y 
análisis vertical/horizontal del primer semestre 2020 con el 2019, llegando a 




43.91% del total del activo, seguida por la partida Inmueble, Maquinaria y 
Equipo abarca el 31.85% del total del activo, ello con el fin de evaluar la 
conformación de los recursos que es el activo total. Además, el costo de 
ventas al 30 de junio representa el 72.00% del total de ingresos y la utilidad 
antes de impuestos representa el 14.05%. Para el periodo 2020, la partida 
existencias se eleva a 56.18% del total del activo, ello debido a que durante 
el periodo marzo – junio 2020, periodo pico de la pandemia covid-19, la 
empresa dejó de dar rotación a su mercadería y materiales auxiliares, pues 
las ventas se vieron paralizadas. Por otro lado, la adquisición de mercaderías 
y materiales auxiliares conllevaron a que el efectivo disminuya en cierto 
grado sumado a que se pagaron obligaciones.   
Finalmente, la partida utilidad del ejercicio ha disminuido en 76.86% lo que 
es equivalente a 177,635.00, ello producto de la reducción considerable de 
las ventas y la conservación de gastos operativos. La empresa, por cada sol 
invertido en recursos, ha generado 0.14 soles en el 2019; mientras que en el 
periodo 2020 se ha generado 0.03 soles debido a que la utilidad operativa 
en este último periodo se redujo a causa del cierre de operaciones.  
- Se comparó los resultados obtenidos en la evaluación de la situación 
económica del primer semestre 2020 con el 2019 de la empresa 
MELACENTRO BLAS'S S.R.L llegando a la conclusión de que en 
comparación con el 2019, las variaciones fueron notorias en los Indicadores 
del ROA, ROE y ROI teniendo variaciones negativas del 79%, 75%, 82% 
respectivamente.  
- Por último, se demostró la relación existente entre las variables a través de 
la correlación de Pearson, concluyendo de que existe impacto con un grado 
de significancia de 0.745, de manera que se acepta la hipótesis alterna y se 























- Al contador y Gerente, analizar a detalle cada partida que conforma activo 
total (recursos propios), pues las variaciones en alguna de ellas son muy 
volátiles y puede originar imprevistos al momento de reiniciar actividades.  
- Al contador, analizar e interpretar adecuadamente la rentabilidad generada, 
pues será determinante en el proceso de toma de decisiones. Identificar los 
recursos ociosos en el activo total podría ayudar a generar beneficios 
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Matriz de operacionalización de las variables 






Es una pandemia causada por 
síndrome respiratorio agudo 
severo coronavirus (SARS-CoV-
2). El impacto de los compromisos 
respiratorios subyacentes tales 
como la presencia de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, 
Debido a su extremadamente alto 
de infectividad. Afirma Zhao 
(2020). 
Se define como un virus que 
atenta contra la salud de las 
personas, como consecuencia 
de ello se ha llevado a cabo el 
aislamiento social obligatorio, 
el cual está generando efectos 
económicos en las empresas, 
en efecto se medirá con una 
guía de entrevista y un análisis 
documental.  
Economía 
- Variación de Ingresos 
  




   Nominal  
Situación 
económica 
Los datos necesarios para 
efectuar el análisis de la situación 
económica se extraen, 
básicamente, del Estado de 
Resultados presentado por la 
empresa. Fundamentalmente de la 
rentabilidad que tenga la firma 
depende su capacidad de 
autofinanciar sus actividades 
normales. Apaza (2002). 
Es el escenario económico en 
que se encuentra un 
determinado sujeto o empresa, 
que refleja en términos 
monetarios el patrimonio con 
el que cuenta al final de un 
período, el cual se medirá con 
una guía de entrevista y una 




- Ratio de Rentabilidad 
Bruta  
- Ratio de Rentabilidad 
Operativa  










"Impacto económico del COVID-19 en la Situación Económica del primer semestre  2020 de la empresa MELACENTRO 
BLAS'S S.R.L. - Nuevo Chimbote, 2020” 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVO 
GENERAL GENERAL GENERAL 
¿Cuál es el impacto económico del Covid-
19 en la situación económica del primer 
semestre 2020 con el 2019 de la empresa 
Melacentro Blas'S S.R.L. – ¿Nuevo 
Chimbote, 2020? 
 
El Covid-19 tiene un impacto 
económico significativo en la 
situación económica del primer 
semestre 2020 con el 2019 de la 
empresa MELACENTRO BLAS'S 
S.R.L. - Nuevo Chimbote, 2020. 
 
Determinar el impacto económico del Covid-19 en 
la Situación económica del primer semestre 2020 
de la empresa MELACENTRO BLAS'S S.R.L. - 
Nuevo Chimbote, 2020. 
 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
  Analizar la situación económica mediante la 
aplicación de ratios y análisis vertical/horizontal del 
primer semestre 2020 con el 2019. 
  Interpretar los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de ratios y análisis vertical/horizontal del 
primer semestre 2020 con el 2019.  
  Comparar los resultados obtenidos en la 
evaluación de la situación económica del primer 
semestre 2020 con el 2019 de la empresa 




Instrumento de recolección de datos 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
El siguiente instrumento comprende una serie de preguntas con el objetivo de 
recolectar información para la presente investigación referente al impacto 
económico del Covid-19 en la situación económica de la empresa Melacentro 
Blas’S. 
La información recaudada servirá para fines académicos, de antemano 
agrademos su participación. 
INSTRUCCIONES:  
Responder con la mayor objetividad posible a la serie de interrogantes 
planteadas, de ello depende la veracidad e integridad de los resultados a 
obtener.  
a. Nombre del Entrevistado 
………………………………………………………………………………. 





DATOS PARA EL ESTUDIO: 
1. ¿Los ingresos por ventas en el primer semestre 2020, han reducido a causa 
del Covid-19? 
__________________________________________________________ 
2. ¿De qué manera analiza la información financiera en la variación de los 
ingresos del período 2019 y 2020?  
__________________________________________________________ 





4. ¿Los gastos generados por los colaboradores se han conservado o elevado 
durante el primer semestre 2020? 
__________________________________________________________ 
5. ¿Qué medidas ha implementado en la empresa para reducir los gastos 
administrativos? 
__________________________________________________________ 
6. ¿La empresa deduce gastos por alquileres, regalías u otro gasto 
permanente? 
__________________________________________________________ 
7. ¿Qué medidas se ha implementado para reducir los gastos/costos por 
alquileres, regalías u otro gasto permanente? 
__________________________________________________________ 
8. ¿Cuánto influyen los intereses financieros en la totalidad de gastos?  
__________________________________________________________ 
9. ¿Qué variaciones han sufrido las partidas del activo? 
__________________________________________________________ 
10. ¿Todos los gastos incurridos por la empresa, están reflejados en el Estado 
de Resultados? 
__________________________________________________________ 
11. Durante el primer semestre 2020, ¿se ha incurrido en la generación de 
ingresos extraordinarios?  
__________________________________________________________ 
12. ¿Qué variaciones han sufrido las partidas patrimoniales? 
__________________________________________________________ 
13. ¿La utilidad o pérdida neta, expresa la realidad económica de la empresa 
durante el primer semestre del periodo 2020? 
__________________________________________________________ 
14. ¿De qué manera evalúa el rendimiento económico de la empresa durante el 






Validez del instrumento de experto 1. 
 
JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
INSTRUCCIONES: 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 
que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a 
continuación se detallan.  
A= Excelente / B= Bueno / C= Mejorar / D= Eliminar / E= Cambiar 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En 
la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia.  
 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 
Nº Ítem A B C D E  
1  
¿Los ingresos por ventas en el 
primer semestre 2020, han 
reducido a causa del Covid19?  
  x          
2  
¿De qué manera analiza la 
información financiera en la 
variación de los ingresos del 
período 2019 y 2020?  
  x          
3  
¿Los costos de producción de la 
empresa se han visto afectados 
por el Covid-19?  
  x          
4  
¿Los gastos generados por los 
colaboradores se han 
conservado o elevado durante el 
primer semestre 2020?  
  x          
5  
¿Qué  medidas ha 
implementado en la empresa 
para reducir los gastos 
administrativos?  
  x          
6  
¿La empresa deduce gastos por 
alquileres, regalías u otro gasto 
permanente?  
  x          
7  
¿Qué medidas se ha 
implementado para reducir los 
gastos/costos por alquileres, 
  x          
61 
 
regalías u otro gasto 
permanente?  
8  
¿Cuánto influyen los intereses 
financieros en la totalidad de 
gastos?   
  x          
9  
¿Qué variaciones han sufrido 
las partidas del activo?  
  x          
10  
¿Todos los gastos incurridos por 
la empresa, están reflejados en 
el Estado de Resultados? 
  x          
11  
Durante el primer semestre 
2020, ¿se ha incurrido en la 
generación de ingresos 
extraordinarios?   
  x          
12  
¿Qué variaciones han sufrido 
las partidas patrimoniales?  
  x          
13  
¿La utilidad o pérdida neta, 
expresa la realidad económica 
de la empresa durante el primer 
semestre del periodo  
2020?  
  x          
14  
¿De qué manera evalúa el 
rendimiento económico de la 
empresa durante el primer 
semestre 2020?  
  x          
  
  
Evaluado por:  
Nombre y Apellido: Marianela Karina Solano Campos  









CONSTANCIA DE VALIDACIÓN  
 
Yo, Marianela Karina Solano Campos, titular del DNI. Nº 18140478, de profesión 
Contadora Pública, ejerciendo actualmente como Contadora, en la  
Institución Productos Costasol S.A.C.  
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 
Validación del Instrumento (Entrevista), a los efectos de su aplicación al personal 
que labora en  
______________________________________________________.  





 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 
Congruencia de Ítems   X  
Amplitud de contenido   X  
Redacción de los Ítems   X  
Claridad y precisión   X  
Pertinencia   X  
 














Validez del instrumento de experto 2. 
 
JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
INSTRUCCIONES: 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 
que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a 
continuación se detallan. 
A= Excelente / B= Bueno / C= Mejorar / D= Eliminar / E= Cambiar 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En 
la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 
Nº Ítem A B C D E  
1 
¿Los ingresos por ventas en el 
primer semestre 2020, han 
reducido a causa del Covid-19? 
X      
2 
¿De qué manera analiza la 
información financiera en la 
variación de los ingresos del 
período 2019 y 2020? 
X      
3 
¿Los costos de producción de 
la empresa se han visto 
afectados por el Covid-19? 
X      
4 
¿Los gastos generados por los 
colaboradores se han 
conservado o elevado durante 
el primer semestre 2020? 
X      
5 
¿Qué medidas ha 
implementado en la empresa 
para reducir los gastos 
administrativos? 
X      
6 
¿La empresa deduce gastos 
por alquileres, regalías u otro 
gasto permanente? 
X      
7 
¿Qué medidas se ha 
implementado para reducir los 
gastos/costos por alquileres, 
regalías u otro gasto 
permanente? 
X      
8 
¿Cuánto influyen los intereses 
financieros en la totalidad de 
gastos?  




¿Qué variaciones han sufrido 
las partidas del activo? 
X      
10 
¿Todos los gastos incurridos 
por la empresa, están reflejados 
en el Estado de Resultados? 
X      
11 
Durante el primer semestre 
2020, ¿se ha incurrido en la 
generación de ingresos 
extraordinarios?  
X      
12 
¿Qué variaciones han sufrido 
las partidas patrimoniales? 
X      
13 
¿La utilidad o pérdida neta, 
expresa la realidad económica 
de la empresa durante el primer 
semestre del periodo 2020? 
X      
14 
¿De qué manera evalúa el 
rendimiento económico de la 
empresa durante el primer 
semestre 2020? 




Nombre y Apellido: _JULIO ENRIQUE PACHECO TORRES________ 















CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Julio Enrique Pacheco Torres, titular del DNI. Nº 32983259, de profesión 
Contador Público, ejerciendo actualmente como Socio Administrador, en la 
Institución Estudio Pacheco & Gavidia S. Civil R. L. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 
Validación del Instrumento (Entrevista), a los efectos de su aplicación al personal 
que labora en  Melacentro Blas'S S.R.L.. 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 
Congruencia de Ítems    x 
Amplitud de contenido    x 
Redacción de los Ítems    x 
Claridad y precisión    x 
Pertinencia    x 
 








Validez del instrumento de experto 3. 
 
JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
INSTRUCCIONES: 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le 
parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a 
continuación se detallan. 
A= Excelente / B= Bueno / C= Mejorar / D= Eliminar / E= Cambiar 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. 
En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 
Nº Ítem A B C D E  
1 
¿Los ingresos por ventas en el 
primer semestre 2020, han 
reducido a causa del Covid-19? 
 X     
2 
¿De qué manera analiza la 
información financiera en la 
variación de los ingresos del 
período 2019 y 2020? 
 X     
3 
¿Los costos de producción de 
la empresa se han visto 
afectados por el Covid-19? 
 X     
4 
¿Los gastos generados por los 
colaboradores se han 
conservado o elevado durante 
el primer semestre 2020? 
 X     
5 
¿Qué medidas ha 
implementado en la empresa 
para reducir los gastos 
administrativos? 
 X     
6 
¿La empresa deduce gastos 
por alquileres, regalías u otro 
gasto permanente? 
 X     
7 
¿Qué medidas se ha 
implementado para reducir los 
gastos/costos por alquileres, 
regalías u otro gasto 
permanente? 
 X     
8 
¿Cuánto influyen los intereses 
financieros en la totalidad de 
gastos?  




¿Qué variaciones han sufrido 
las partidas del activo? 
 X     
10 
¿Todos los gastos incurridos 
por la empresa, están reflejados 
en el Estado de Resultados? 
 X     
11 
Durante el primer semestre 
2020, ¿se ha incurrido en la 
generación de ingresos 
extraordinarios?  
 X     
12 
¿Qué variaciones han sufrido 
las partidas patrimoniales? 
 X     
13 
¿La utilidad o pérdida neta, 
expresa la realidad económica 
de la empresa durante el primer 
semestre del periodo 2020? 
 X     
14 
¿De qué manera evalúa el 
rendimiento económico de la 
empresa durante el primer 
semestre 2020? 





Apellidos y nombres del juez validador. Dr. MUCHA PAITAN ANGEL        
   DNI: 17841314 
 
Especialidad del validador: Investigación Científica 
 
                                            









CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Ángel Javier Mucha Paitan titular del DNI. Nº 17841314, de profesión 
Administrador, ejerciendo actualmente como docente de proyecto de Investigación, 
en la Institución en la UCV-Chimbote 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 
Validación del Instrumento (Entrevista), a los efectos de su aplicación al personal 
que labora en ______________________________________________________. 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 
Congruencia de Ítems   X  
Amplitud de contenido   X  
Redacción de los Ítems   X  
Claridad y precisión   X  
Pertinencia   X  
 

















¿Los ingresos por ventas en el 
primer semestre 2020, han 
reducido a causa del Covid-19? 
Sí, han reducido considerablemente ya 
que durante el periodo de aislamiento, 
no se obtuvieron ingresos. 
Producto de la restricción de actividades, 
la empresa no ha realizado operaciones 
y ello ha conllevado a que los ingresos 
disminuyan cuya recuperación aún se 
encuentra en proceso.   
2 
¿De qué manera analiza la 
información financiera en la 
variación de los ingresos del 
período 2019 y 2020? 
En el 2019, todo fue normal y la 
variación de ingresos fue realmente 
afectada en el periodo 2020, ya que no 
se obtuvieron ingresos desde el 15 de 
marzo hasta el 30 de junio. 
Principalmente los ingresos se vieron 
afectados por el cierre de actividades que 
conllevó la propagación del Covid 19, 
adicionalmente no se considera otro 
elemento que haya provocado las 
variaciones ocurridas.  
Se empezó a facturar a partir del 1 de 
julio, una vez presentado el plan de 
contingencia y medidas establecidas 
por el estado. 
3 
¿Los costos de producción de la 
empresa se han visto afectados 
por el Covid-19? 
Sí, porque se tuvo que adelantar las 
vacaciones de cada trabajador, así 
mismo el pago de planillas ha sido 
realizado con licencia con goce de 
haber. 
Tratándose de costos, estos no se han 
visto afectados, pues al reducir las 
ventas, proporcionalmente reducen los 
costos. Sin embargo, se han realizado 
desembolsos de efectivo en la planilla y 




¿Los gastos generados por los 
colaboradores se han conservado 
o elevado durante el primer 
semestre 2020? 
Los pagos y obligaciones se han 
conservado, el pago de planillas fue 
pagado normalmente, no se acogieron 
a la suspensión perfecta porque su 
rubro no lo permite. 
 Se ha analizado los requisitos para 
acoger a los colaboradores a la 
Suspensión Perfecta pero no se obtuvo 
resultados positivos y ello ha conllevado 
a que los pagos se realicen de manera 
normal.  
5 
¿Qué medidas ha implementado 
en la empresa para reducir los 
gastos administrativos? 
El pago de luz, redujo 
considerablemente por la coyuntura 
actual, ya que no le daban uso a las 
maquinas, así mismo pasajes de cada 
empleado por día laborable. 
 Los gastos incurridos normalmente eran 
de servicios públicos y viáticos asumidos 
por el empleador y, con la pandemia y 
cierre de actividades, estos se han 
reducido, medidas adicionales que la 
empresa haya implementado, ninguna.  
6 
¿La empresa deduce gastos por 
alquileres, regalías u otro gasto 
permanente? 
La empresa ha cerrado un local por 
problemas con el alquiler a inicios del 
2020, cuenta con un local adicional, 
movilidad propia y no cuenta con 
regalías. 
Los gastos por alquiler redujeron a inicios 
del 2020 y con ello se redujo el costo fijo 
de la empresa para el primer semestre 
2020.   
7 
¿Qué medidas se ha 
implementado para reducir los 
gastos/costos por alquileres, 
regalías u otro gasto 
permanente? 
Las medidas implementadas por el 
gerente por la coyuntura actual, 
permitió que haya una reducción en los 
costos/gastos de la empresa. 
 Las medidas implementadas se 
produjeron a raíz del estancamiento de 
las operaciones tales como no asumir 
nuevos gastos por alquiler, no cargar con 





¿Cuánto influyen los intereses 
financieros en la totalidad de 
gastos? 
Las letras de la compra de mercadería 
emitidas en el banco, incrementaban a 
pesar de la coyuntura actual, cada mes 
incrementaba en un 5%, el pago de 
letras era de 30, 40, 45 días, los 
intereses son emitidos y cobrados por 
el banco, aparte cuentan con préstamos 
en el banco los cuales fueron asignados 
para cubrir los gastos de la empresa 
durante este periodo. 
 La empresa cuenta con obligaciones 
financiera por préstamos y realiza el 
pago a proveedores mediante letras. 
Ambas, generan interés que resultan ser 
elevados y reducen la utilidad antes de 
impuestos, además se opta por pagar en 
su mayoría y ello influye en que los 
intereses reduzcan considerablemente.  
9 
¿Qué variaciones han sufrido las 
partidas del activo? 
Hubo variaciones en la cuenta 39 de 
depreciación ya que las maquinarias no 
han sido utilizadas durante el periodo 
de aislamiento. 
 Las variaciones normales se dieron en la 
cuenta 39, por el desgaste normal del 
activo fijo. Otras variaciones se 
generaron en la partida existencias, pues 
no había rotación y la producción estaba 
en curso.  
10 
¿Todos los gastos incurridos por 
la empresa, están reflejados en el 
Estado de Resultados? 
No al 100%, ya que hay algunos gastos 
que no son contabilizados por la 
empresa, debido a que no hay un 
sustento, así como prestamos por 
terceros ya que no hay un contrato de 
por medio, lo cual no influye 
formalmente en los gastos de la 
empresa. 
La empresa no refleja contablemente los 
gastos en el Estado de Resultados, pues 
requieren de algún documento que 
sustente la operación, sim embargo 
estos no requieren dicho documento, 
pues los gastos deben ser contabilizados 
cuando ocurran. Dicho concepto no es 
aplicable para efectos tributarios.  
11 
Durante el primer semestre 2020, 
¿se ha incurrido en la generación 
de ingresos extraordinarios? 
No, porque no se ha tenido ingresos por 
otras ventas que no sean actividad 
directa de la empresa. 
La empresa no ha generado otro tipo de 





¿Qué variaciones han sufrido las 
partidas patrimoniales? 
En los tres primeros meses, tuvieron 
una utilidad considerable y durante el 
periodo de aislamiento obtuvieron 
pérdidas. 
Durante el periodo de aislamiento la 
empresa no ha generado beneficios 
económicos, sin embargo, los resultados 
al 30 de junio con positivos ya que se 
muestra una utilidad acumulada de los 6 
primeros meses.  
13 
¿La utilidad o pérdida neta, 
expresa la realidad económica de 
la empresa durante el primer 
semestre del periodo 2020? 
Sí, porque durante los 6 meses no 
llegaron a sus ventas establecidas, ya 
que, al solo tener gastos durante este 
periodo la empresa no cuenta con 
utilidades sino pérdidas. 
La entidad en estudio, no ha obtenido las 
ganancias que se proyectaba obtener a 
inicios de año, acumulado gastos en el 
segundo trimestre del 2020. 
14 
¿De qué manera evalúa el 
rendimiento económico de la 
empresa durante el primer 
semestre 2020? 
La empresa no obtuvo un rendimiento 
razonable a comparación de años 
anteriores a raíz de la pandemia. 
Para evaluar el rendimiento, se realiza 
comparaciones con periodos anteriores y 
en base a ello, se determina si la 
empresa ha generado mayores 














Pago del derecho a trámite de obtención de título profesional. 
 
 
 
 
